




Effect of Solvents on Telomerization of Methylmethacrylate 
with Carbon Tetrachloride 
Kousaku ASADA， Shinji INAGAKI 
Withα，α'-azobisisobutyronitrile as an initiator， the telomerization of methylmethacrylate 
and carbon tetrachloride was carried out in the presence of solvent such as benzene， 
cyclohexane， toluene and nitrobenzene etc. 
When their solution was di1uted by more solvent， the rate of initiation decreased， but the 

































メタクリ Jレ酸メチル (MMA)， 1m塩化炭素 (CC14)
a， a' アゾビスイソブチロニリル (AIBN)は前報と同
様に精製した.MMAは-100Cで保存しp 使用直前に再
蒸留して用いた.添加溶媒のベンゼ、ン， トルエン，Pー
キシレン， シクロヘキサン， ニトロベンゼ、ン， アニリ

























|添加量|開|叫|塩素|数平均1実験|媒(溶量必) 寄27匂手重合度番号溶 媒添加昼時間変化率含有量数平均11円一塩素|(%) I (分)I (%) I (%) 重合度
1 30 6.31 7.33 15.2 
12 60 10.63 8.48 17.8 
13 120 21.22 10.41 12.1 
14 180 32.02 11.97 10.3 
15 240 38.72 12.77 9.6 
21 シクロへ 10 120 21.07 10.88 1.5 キサン
22 勾 20 / 20.85 10.90 11.5 
23 h 30 / 19.56 11.90 10.4 
24 / 40 h 18.74 7.83 16.6 
25 / 50 h 18.04 5.44 24.5 
27 均 30 30 (5.01) 
28 h // 60 11.62 4.87 27.6 
29 h // 90 16.60 6.87 19.1 
31 h 50 30 3.07 4.86 27.6 
32 h / 60 7.23 4.91 27.3 
33 均 // 90 13.05 6.57 20.0 
34 // / 180 25.53 3.95 34.4 
35 / 10 30 6.62 4.50 30園O
36 。 / 60 12.34 7.59 17.1 
37 / / 180 30.50 11.60 10.7 
50 ベンゼン 10 30 7.55 5.35 25.0 
51 // / 60 13.34 8.03 16.1 
52 h // 120 21.33 11.29 1.0 
54 h 30 30 (6.45) 
55 h / 60 10.81 5.11 26.2 
56 h // 120 21.71 7.61 17.1 
58 均 // 180 28.31 7.89 16.4 
59 h 50 120 (20.08) 
60 の // 30 5.31 3.80 35.8 
61 h / 60 7.90 7.29 17.9 
















63 ベンゼン 20 30 (6.82) 
64 // // 60 11.87 6.79 19.3 
70 トルエン 10 30 6.80 7.17 18.2 
71 // h 60 12.48 8.97 14.3 
72 // h 120 24.46 7.51 17.3 
73 // h 180 34.37 7.51 18.9 
74 / 30 30 5.47 1.39 110.2 
75 // // 60 (10.55) 
76 / h 120 (21.01) 
77 // h 180 23.88 3.59 37.9 
78 / 50 30 (5.03) 
79 / h 60 9.18 2.40 57.5 
80 // h 120 (15.67) 
81 / h 180 (25.92) 
82 ニトロベ 30 30 4.69 1.30 107.8 ンゼン
83 / 均 60 8.67 0.48 292.7 
84 / h 120 (13.96) 
85 / イア 180 (19.61) 
86 アニリン 均 30 4.90 0.58 244.7 
87 /f イ7 60 (15.35) 
88 // // 120 27園63 0.45 312.5 
91 p-キシ / レン 180 23.02 0.73 192.8 
92 / h 120 19.54 。園52 271.7 
93 / h 60 11.21 0.42 337.0 
94 / / 30 5.81 0.18 77.8 
95 tert ブ / 60 11.25 1.25 112.4 タノーJレ
96 アセトン / 120 20.82 9.99 12.7 
97 // 均 60 10.98 8.90 15.8 
98 クロルベ h 60 (4.73) ンゼン





























































































O シクロヘキサン 反応時間 60分
③ベンゼン 反応時間 60分










添加溶媒と濃度 1 5必|添加溶媒と濃度 1 5必
シクロ 58.0 ベンゼン 30% 56.5 ヘキサン 10% 
シクロ
54.0 トルエン 30% 58.5 キサン 20% 
シクロ 57.5 ートロ 58.5 キサン 30% ーベンゼン 30% 
シクロ
62.0 アニリン 30% 60.0 ヘキサン 50% 
ベンゼン 10% 56.5 カーキ 58.5 シレン 30% 
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